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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “pengaruh pendekatan realistic mathematic 
education (RME) menggunakan media komputer terhadap hasil belajar 
matematika siswa pada materi pokok segitiga siswa kelas VII SMPN 2 
Sumbergempol Tahun Pelajaran 2015/2016” ini ditulis oleh Harko Wikan 
Jatmiko, NIM. 2814123086, Pembimbing Miswamto, M.Pd. 
Kata kunci: pendekatan pembelajaran, Realistic Mathematics Education, 
hasil belajar. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah kondisi 
dimana pembelajaran matematika masih dengan metode konvensional serta 
dari informasi yang didapat dilapangan sebelumnya hasil belajar serta 
pemahaman siswa terhadap matematika terbilang masih cukup. Selain itu, 
siswa di lokasi tersebut masih sangat berpotensi dalam meningkatkan hasil 
belajar matematika sehingga memiliki hasil belajar yang lebih baik. Oleh 
karena itu, guna mewujudkan hasil belajar matematika yang diharapkan, 
diperlukan pendekatan pembelajaran yang proses pembelajarannya dapat 
dikaitkan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Diharapkan setiap siswa 
mendapatkan kesempatan untuk mengkonstruksi kembali pengetahuannya. 
Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh pendekatan 
realistic mathematic education (RME) menggunakan media komputer 
terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi pokok segitiga siswa 
kelas VII SMPN 2 Sumbergempol Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pengaruh pendekatan 
realistic mathematic education (RME) menggunakan media komputer 
terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi pokok segitiga siswa 
kelas VII SMPN 2 Sumbergempol Tahun Pelajaran 2015/2016. (2) 
Mengetahui seberapa besar pengaruh pendekatan realistic mathematic 
education (RME) menggunakan media komputer terhadap hasil belajar 
matematika siswa pada materi pokok segitiga siswa kelas VII SMPN 2 
Sumbergempol Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 
eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VII SMPN 2 
Sumbergempol. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive 
sampling. Dalam penelitian ini sampel yang dipilih sebagai subyek penelitian 
adalah siswa kelas VII B sebagai kelas kontrol dan VII A sebagai kelas 
eksperimen di SMPN 2 Sumbergempol tahun ajaran 2015/2016. Instrumen 
yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah soal tes dan data 
dokumentasi. Soal tes tersebut digunakan untuk mengukur hasil belajar 
matematika siswa kelas VII di SMPN 2 Sumbergempol. 
Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah. 1) Uji 
hipotesis menggunakan uji-t, hasilnya menunjukkan adanya pengaruh yang 
signifikan antara         dan        yang diperoleh dari perhitungan yaitu nilai 
              sedangkan              pada taraf signifikansi 5%. 
karena                maka    diterima, sehingga dapat disimpulkan ada 
pengaruh pendekatan realistic mathematic education (RME) menggunakan 
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media komputer terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi pokok 
segitiga siswa kelas VII SMPN 2 Sumbergempol Tahun Pelajaran 
2015/2016. 2) Besarnya pengaruh diperoleh Nilai Spooled = 13,18 = 0,88, 
dalam interpretasi 79%. Bedasarkan hasil penelitian maka pendekatan 
pembelajaran RME berpengaruh besar terhadap hasil belajar siswa kelas VII 
SMPN 2 Sumbergempol yaitu sebesar    . 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "Influence Realistic Approach Mathematic 
Education (RME) using Computer Media on The Results of Students' 
Mathematics Learning in The Subject Matter Triangle Class VII SMPN 2 
Sumbergempol in The 2015/2016 Academic Year" written by Harko Wikan 
Jatmiko, NIM. 2814123086, Supervisor Miswanto, M.Pd. 
Keywords: learning approaches, Realistic Mathematics Education, learning 
outcomes. 
This research is motivated by a condition in which the study of 
mathematics is still the conventional methods as well as information obtained 
from a previous field study results as well as the students' understanding of 
mathematics is still fairly quite. In addition, students in these locations is still 
great potential in improving learning outcomes mathematics so as to have 
better learning outcomes. Therefore, in order to realize the expected results 
of learning mathematics, learning approach is needed that the learning 
process can be associated with students' everyday lives. Expected each 
student gets a chance to re-construct knowledge. In this case the researchers 
wanted to know how the effect of realistic approach mathematic education 
(RME) using computer media on the results of students' mathematics 
learning in the subject matter triangle class VII SMPN 2 Sumbergempol in 
the 2015/2016 academic year. 
The purpose of this research is to (1) Knowing the influence of realistic 
approach mathematic education (RME) using computer media on the results 
of students' mathematics learning in the subject matter triangle class VII 
SMPN 2 Sumbergempol in the 2015/2016 academic year. (2) Knowing how 
much influence realistic approach mathematic education (RME) using 
computer media on the results of students' mathematics learning in the 
subject matter triangle class VII SMPN 2 Sumbergempol in the 2015/2016 
academic year. 
This research is a quantitative type of experimental research. The 
population in this study is a class VII SMPN 2 Sumbergempol. The sampling 
technique is purposive sampling. In this study sample was selected as 
research subjects were students of VII B class as a control and VII A class as 
an experimental class at SMPN 2 Sumbergempol the 2015/2016 academic 
year. The instrument used to collect data is a matter of testing and 
documentation of data. The test questions used to measure learning outcomes 
in math class VII SMPN 2 Sumbergempol. 
Results of research conducted by the researchers is. 1) Test the 
hypothesis using t-test, is obtained, the results showed a significant 
relationship between tcalculate and ttable obtained from the calculation value 
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while ttable = 2.008 at tcalculate = 3.087  significance level of 5%. because 
tcalculate > ttable then H_a received, so it can be concluded that there is a 
realistic approach to the influence of mathematic education (RME) using 
computer media on the results of students' mathematics learning in the 
subject matter triangle class VII SMPN 2 Sumbergempol in the 2015/2016 
academic year. 2) The amount of influence obtained spooled Value = 13.18 = 
0.88, 79% in the interpretation. Based on the results of the research, teaching 
and learning approaches RME big impact on learning outcomes of students 
of class VII SMPN 2 Sumbergempol ie by 79%. 
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